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ABSTRAK 
 
Penelitian ini menguji pengaruh free cash flow terhadap kinerja perusahaan 
melalui faktor overinvestment pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia periode penelitian 2010-2016 dengan menggunakan 
sampel sejumlah 60 perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode analisis 
jalur untuk menguji hipotesis yang dibangun. Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa free cash flow berpengaruh negatif terhadap kinerja 
perusahaan. Tetapi pengaruh free cash flow terhadap kinerja tidak diintervensi 
oleh overinvestment karena overinvestment tidak berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja perusahaan.  
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ABSTRACT 
 
This paper examines the impact of free cash flow on corporate performance 
through overinvestment factor on Indonesian Stock Exchange in 2010-2016 with 
60 companies sample. This paper using path analysis method for testing the 
hypothesis. The results suggested that free cash flow has a negative impact on 
corporate performance. However, the impact of free cash flow towards 
corporate performance not mediates by overinvestment because overinvestment 
has not significant impact towards corporate performance. 
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